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1 7tlIlSyタノ田方 モyテ･ コソミューネh掘 るもの
2 IJか ')曲を成 るもの
3 デ やノレトー 私流 るもの
4 130mの沈下地組7&池るもの
6 上巳yテ･ サ ン･ コス グ yタオ問方の120mの沈下地租も池るもの
6 小潮戸谷泊るもの
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ソ レ ント牛島の段丘地形の一例
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Ⅰ 430 330 220 140
H 430 330 280 - 140
ⅠⅠⅠ 410 340 250 150
ⅠV 430 360 240 150
?
傭
Ⅰ デ L-レト- エリ yI/y ト断層北il'Iiに至 る
ⅠⅠ デ tr,L'トー よりソレy ト岬L.こ至 る
lH デ セ′レ トー よりヤツサ4岬に亙る
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田 砲塔tn Oo むし＼
I 234 s J 1 al
ナポリ轡周囲の地形及び地質概軌間
1- 沖碑暦 2- 火山噴出物 3- が-ロ暦
4- 石衣岩中皮代 5- 火口 6- 破現されナ:火口
7- 海中火山礁 8- 忠盛上限(断層崖'碗曲段及び河蝕崖?)
9- 推定さるる断層崖
C.S- リッチィ- レ岬 L- ')か LJfB･ M- メー タ
N- ナ肘) p- 肘P オ l) Poポ 汐 タノ
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♂ ･･+ ノ 亜 曾 /GP ,:1 R, 5 年
ナポリ滞周囲の地形要素間
1- 断層崖 2- 挽曲崖
3- 性質未定の魚屋 4- 地現の背野
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